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La reina recibe a los tripulantes del 
"Dornier, IG'1 y a los mari-
nos del "Eagle" 
E L METODO DE ASUERO 
La nueva terapéutica 
I X 
Sintetizando y desde un punto de' desprende un campo electrónico qm 
LA REINA RECi'BK AL COMAN-
DANTE FRANCO, A SUS CUMPA 
^EROS Y A LOS MARINOS INGLE-
SES 
Madrid.—A la una y veinte Pulie-
ron de Palacio los marinos del '"Ea-
gle" y los t i ipidanloi del "Dortiioi 
16". 
Los periodiátas que esperaban t 
la puerta del regio alcá/.nr se apre-
suraron a solicitar de ellos detalle'. 
de la entrevisru. 
Marinos y aviidóros inajuítifelaror 
que habían sido recibidos por \i 
Reina por separado; primero Fran-
co y sus compañeros y después e" 
comandante del buque portaaviouef 
y sus oficiales. 
La^ Reina había demostrado oxlra 
ordinario interés por-conocer los ríí 
talles del VUOID y cuanto los ocurric' 
durante su estancia en el mar. Trun- j 
bién les había preguntado con grat ! 
interés la forma en que habían si-
do salvados. 
Los aviadoers hicieron a la Sobe-
rana detenido relato de la odisor 
y le hicieron presento su graiituc 
y reconocimiento por la amabiijóac 
conque los trataba y por oí inleréj 
que había demostrado por ei'us. 
Madariaga sajía satisfechísimo di 
la entrevista coa la Reina, diciende 
que había estado cariñosísima COT 
él y se había interesado mucho poi 
la marcha de sus lesiones. 
El comandante del "Eaglo" y SUÍ 
oficiales no podían ocultar la satis-
facción que les embargaba. 
Todos estuvieron confDnnes sr 
manifestar que la Reina había estr 
do con ellos de reren ,ísima, mo^lrár 
dolos su sincera gratitud por hr.bei 
calvado la vida de los bravos avia 
dores españoles y tamüién su sahs-
facción porque haya sido un buquí 
inglés quien haya prestado a Espa-
ña tan gran servicio, lo cual s- r-
virá para que se ostrechon má 
los lazos de amistad sincera y lea 
que siempre hubo en',r3 la Gran Ere 
bata y España 
Los oficiaíes ingleses y los avia-
dores españoles se despidieron d--
los periodistas, ocupando sus res-
pectivos coches y irasladándose deí 
de el regio alcázar al ministerio de 
Ejército, donde había de celebrar?» ¡ 
el almuerzo en honor de los iiiái'i-! 
tíos británicos. 
{ 
LO QUE DICE EL PRESIDEN Tí 
DESPUES DEL LANQUETE EN El 
MINISTERIO DEL EJEROl i O 
terminada la comida en el mi-
histerio del Ejército en honor de lo; 
tnarinos británicos, el jefe del Go 
bierno dijo a los periodistas: • i 
Ha sido un acto muy agradable ; 
iSe trata de hombres muy simpáti 
Uos. Ha rein.a.:lj una eran cordiali-' 
dad. 
Al final y antes de pasar al saló/ 
amarillo para tomar el caíé, brinde', 
^or el "Eagle", por el "Dornifo? iü". 
^'ór el Rey de Tngla-,er.M, por el Rey! 
de España, por Inglaterra v por Es-1 
paña. 
PUEBLO DE MADRID ANTE Kt 
PALACS ÍIOIIÍL 
, La éscena desarrollada ante el Pr 
laee Hotel resulté verdaderamentf 
inenarrable. 
Más de quince mil personas esia-
ftionadas ante e\ edificio reclama-
ban la presencia de Franco y de loí 
hiarinos británicos. 
Ante la insistencia de la pciicióü 
Sé rogó n jaraneo quo accédieru > 
con la venia del infante don Alfon-
so se dirigieron al balcón que da so-
bre la entrada principal fiel Pala-
ce; pero como aquel se hallaba oí 
el piso cuarto y resultaba muy al-
to, se pidió a la dirección del Ho-
tel que facilitase la entrada cu otro 
sala más baja, indicando la geien> 
bia del establee".miento una en la 
'íue se hallaban mmwc?os obra-
ros dedicados a los trabajos de de-j 
coración . j 
El júbilo de los obreros al íidvci; 
tic la prosencia de Franco yde los 
marinos ingleses fué extraordina-
rio, disputándose todos el momente 
de abrazarlos y estrecharles la ma-
no . j 
Momentos después se presentó \ 
en el balcón el comandante de 
"Eagle" abrazado a Franco, y suce-
sivamente fueron presentándose lo^, 
demás. j 
I 
La ovación fué ensordecedora, to-
dos agitaban pañuelos y banderolas 
El público pidió que hablase Fran-
co y el glorioso aviador lan7ó um 
estentóreo ¡viva Madrid!, que fiié 
interrumpido por loí aplausos Frai I 
co repitió ¡viva Madrid, que es m j 
pueblo! y el entusiasmo llegó al l í - ' 
mito. Entonces un marino ingjés I 
en correcto castellano, lan/ó un vi-
va España y vivan los primero: 
aviadores españoles sufridos y va-
lientes. 
Después al advev.ir algunos de !«-.< 
manifestamos la presencia en uftf 
ventana del teniente Kilroy, se die-
re nvivas al salvador, pues el pú-
blico había reconocido la silueta de 
simpático marino británico 
El jefe del "Dornier"' se hrdlabr 
visiblemente emocionado anle U 
grandiosidad del recibimiento. 
Desde uno de los balcones del Pa-
lace se dió la orden de que se disol-
viera la manifestación, porque lo: 
aviadores tenían que marchar a Pa 
lacio y el público fué desfilando sir 
cesar los vítore sy aplausos. 
vista completamente nuevo, homci 
atisbado algunas de las facetas fun 
cionales de las neuronas, lo cual nos 
va a servir para explicar el liriliantc 
modo de acción de la nueva tera-
péutica del doctor As aero, ^u téc-
nica es sencüh :cauteri/,aciones ei 
la mucosa nasal con un metal en-
rojecido, o toques con un esiiíeli 
metálico previamento caUmiado. 
La mucosa nasal que cubre IOÍ 
cornetes, está inervada por el fiktf 
externo del nervio nasal interno 
rama del nasal, que a su vez lo os de 
oftálmico; una de las tres canalua-
ciones que integran al trigémino 
También se distribuyen en diclir 
mucosa, el nervio olfatorio y rami-
ficaciones del simpático proeoden-
tes del ganglio esfenó-palatino. 
La inervación simpática es intere-
sante, pues bastantes aleccionas st 
presentan en forma de síndrome, 
simpáticos: tegumentarios, osk-o-
articulares, cerebro-espinales, cir-
culatorios, respiratorio?, digestivos 
génito-urinarios, de secrecionos ir-
ternas o de regulación nutri t i va ge-
neral, lo cual nos pone de relieve 
la importancia de poder actuar di-
rectamente "obre el sistema nervio-
so simpático desde las fosas nasales 
Por la vía del trigémino, Hcgauíóf 
a través del bulbo hasta los cenlrüs 
del importantísimo nervio pneunio-
gástrico, así como a los rostan te; 
es atraído por la placa on ccnnuii-
cación con el polo positivo, despuéí 
de atarvesar la malla, en la que s. 
manifiestan las variaciones de la co-
rriente, influenciada por la antena 
Del mismo modo se produce ur 
campo electrónico que rodea a modc 
de aura al metal calentado con e 
que vamos a actuar sobre la milcos? 
nasal Dos son ¡as acciones que pro-
ducimos: Una, de quemadura, la 
cual nos deja abiertas las prolonga-
ciones neuronaies implantadas ei 
la mucosa, y otra de apróximac'.úi. 
del campo electrónico otado qut 
penetra hasta los centros ten io-
sos si la vía está expedita Si no le 
está, no obtendremos ningún regul-i 
tado 
Veamos ahora el mecanismo d¡ 
curación por este método, según la 
causa productora de la eufermedac 
Si la conductibilidad nerviosa es-
tá interrumpida por importante deí 
trucción de todas las prolongaciones 
de las neuronas que unen un cen-
tro con el órgano enfermo, la cu-
ración es imposible; paia que ser 
realizable, es preciso que siquiera 
alguna de las expresadas prolonga-
ciones no esté- destruida y puede 
habilitarse para llevar la corriont' 
Los electrones introducidos en e 
.sistema a una mayor tensión de la 
que en él existe, fuerzan el paso c 
restablecen la conducción a igual 
centros encefálicos, bien directa-' que sucede en el tubo Branly caimdt 
Importante nota ofi-
c b s a 
Madrid.—En la Oficina de Infor 
mación ha sido facilitada a las tri? 
y media de la madrugada la siguien-
te nota oficiosa 
"Próximos a ser leídos los ante 
proyectos de Constitución y l.eyeí 
orgánicas complementarias, es el 
de ahora momento indicado parí" 
precisar que el criterio de la censu-
ra será de la mayor amplitud en lot-
comentarios y juicios de la Prensa 
El Gobierno como las Secciones dc: 
la Asamblea Nacional, que han re-
dactado aquellos anteproyectos, sV 
hallan dispuestos a escuchar con es- ' 
pír i tu aiebtro cuantas observaciones1 
iniciativas o críticas razonadas s-
formulen en torno a las ponettoiaf 
de reformas constitucionales. 
El anhelo del Gobierno es acertar 
después de recoger la mayer ?ume 
posible de ideas para que los proyec 
to sdefinitivos respondan así al ma-1 
tiz más acentuado en la opinión éd»: 
pañola. | 
Solo dos limitaciones bien pro- / 
badas tendrá este amplio criterio : 
una que el coment-it lo f-e mantente 
en el debido tono doctrinal que lf;.. 
trascendencia nacional del asunto n ! 
quiere, y otro que se concrete a lof' 
anteproyectos de índole sustanliví ' 
que ahora van a ser leídos, oslo o í ; 
los de la CoastUuvúón, dé las Leyi.?' 
orgánicas, de las Gortoí, del CÓ>ÍSC»| 
jo del Reino, de los Poderes ejoeü- ! 
t-ivos y judicial y de orden público ! 
Su enuíiciación basta para indicáis 
el delicado esclarecimiento qué ds-1 
tas leyes habrán de mererer a lo*, 
órganos de publicidad y justifica 0 
que por orden y método frente a Mi 
mente o por indu\ción. 
Desde el punto de vista curati-
vo que nos ocupa, podemos consi-
derar producidas las enfermedades 
infiuenciables con la nueva Lerapií 
por uno de los tres mecanismos si 
gu lentes; 
Primero. Interrupción de la eon-
ductibiliad dnerviosa. 
Sqgundo.—Escasez de electrones 
en los centros del sistema nerviosr 
y 
Tercero. Diferencias de potencia 
entre distintos sectoesr do neurpra-
les . 
A l interrumpiese la conducciór 
nerviosa, se producen anestesias 3 
parálisis, o aílías de secreción si ei-
una glándula la que queda aislada 
La escasez electrónica es causr 
de atsesnias y falta do energía vital 
Las diferencias de potencial entrf 
distintas agrupaciones de neuronai 
dan origen a un gran número de 
enfermedades. Como la conducciói I 
de la corriente entre aquellas, se tir-
es atravesad? por las ondas bert/ia-
nas Antes, no permite el paso de uno j 
corriente, pero la onda eléctrica h 
hace permeable y sigue ya despuéí 
conduciendo la electricidad Los nei 
vios alterados en su conducción sir 
presentar lesión degenerativa se» 
comparables en su extructura mo-
lecular a un tubo de Branly, y poi 
ello son posibles esos efectos cura-
tivos, rápidos en paralíticos cuya 
corriente motora interiTumpida st 
restablece mstantánaemente 
Otro tanto puede conjeturarse i*c> 
pecto al dolor. Este es al nervio sen-
sitivo lo que la paresia a] motriz; 
un entorpecimiento o dificnltad puré 
la corriente nerviosa en las vías 
conductoras Si se restablece on e 
nervio motor, el músculo fu nei )• 
na ^establecida en el nervio sensi- í 
tivo el dolor se suprime Ya se bal 
observado desde hace tiempo que 
el soplo eléctrico calma el dolor 5 
activa las secreciones glandulares 
hechos debidos a que favorece el pa-
ojeada a los transtornos orgánico: 
a que da lugar la electricidad indus-
trial cuando obra con la energía su-
ficiente a producirlos. EÍIOÍÍ son; 
pérdida de conocimiento, amnesia 
excitación depresión, pare.uo?, con-
vulsiones, opresión, zumbidos de oí-( 
dos, deslumbiamiento, exa'd.ación dt 
reflejos tendinosos, cianosis, runi-. 
cundez, palidez, hipotermia local 
edema, taquicardia n braJiacrdia 
Unos u otros, al aparecer, lo hacer . 
en el acto y más tardiamente pue-
den sobrevenir di'-penea, parálisis c 
desórdenes mentales. 
Sabemos que todos estos síndro-
mes producidos por la electricidad 
en fuertes dosis, pueden seír cura-
dos o aliviados por el método Asiu-
ro, lo cual constituye un fundamen-. 
to sólido de la fisiología eléctrica de 
sistema nervioso, tal como la venge 
exponiendo, así corno de que la nue- \ 
va terapia se funda en acciones elee 
trónicas, por lo que propongo que 
se denomine elestronoterapia. Co? 
ello, queda evidentemente demos-
trado el fundamento altameale cien-
tífico del método dicho. Y tamhiér 
que el s imüli similibus curonlui 
de los homópatas es una veiüac 
irrecusable. 
VICENTE GANZO 
iProhibida l:i reproducción) 
ACLARACION 
(N. d el A.) En el artículo ante-
rior titulado "Las centrales nervio-' 
sas" aparecieron confusos los valo-
res matemáticos que en él se ex-
presaban Deben entenderse del mo-
do siguiente: Los números 0, 1. íi, ' 
y h, son potencias de la base k Loi 
signos "por" deben ser sustdeido? 
por signos "más" Las potencias I > 
2 que valoran al proceso inírrici 
a la unidad deben ir precedidas de 
signo "menos'' 
La escasez electrónica dimana de 
ce por contigüidad, ocurre a veces: so de la comente 
que un sector aislado del sislerar; 
tiene mayor tensión eléctrica que la desintegración de los clectronee 
los restantes. Tal sucede en ciexta; que tiene lugar en el cerebro y er 
simpaticonias localizadas en un órge los testes y ovarios Si se consumer 
no o en un solo lado del organis-, más de los que puedan facilitar a 
mo. En otros casos, siendo las fun- sistema nervioso las reacciones qu^ 
clones del sistemi nervioso centra" micas que en el organismo í-e ve-
bastante indepeatlientes de las de vifican, la neurastenia o la pricas-
simpático, asi como también sus CO' tenia hacen su aparición, localizán» 
rrientes, acontece, que en uno so en ; dose en el órgano cuyos centro.- nei 
cuentra aumentada la tensión con viosos queden más desprovistos d( 
respecto al otro. Si os mayor en é.s- ' electrones 
te, se producen las afeccionen sim-1 ^ n tales Ciroumtartcias so comprer 
paticotónicas. Si la mayor tehsiói , que la cuFacióo do dicha*-, nfec-
corresponde al sistema central, se: ciones sea rápida, una vez ijUé r;i 
originan las enformedadej üamaUaf : Campo electrónico de nuesti-o e&tí-
vagotónicas. TAI uno u otro grupo i lete iiaya gido transportado n Idf 
están incluidas muchas de las de oa-j C6ntroá deseleótroni/ados, los nuaíoi 
racler crónico • | ^ T i n récobrai' rápidamente a lo* 01 
Expuestos loá conoeplosí eiJplógl- ganos go^re ^ actúan, sus mé$ 
óos, veamos como actúa la nueva le»' gíag vítales Macha? veceí ha Mdi 
rapéutica j comprobaeío que la electricidud uú-
La§ ciencias físicas hos han ^et*' menta la vitalidad de )ás célula» 
mitidó cohocer que de lodo ineda 
calentado se desprenden eiectrohef 
en tanta m a v o r Cantidad caant.o nuu 
Las ettfeímédailoi de los g'aq.o? 
simpalicotónico y Vágatónico, i'.n pi-c 










n complejas para no mvo-
ibería reservarse el conuín-
1 exposición de criterios -ef 
otros extremos do la refor-
ucional, de modo especia' 
mte al procedimiento par¿ 
a^ta cuando en mo-
10 se hagan p'.blico; 
mrovecto-j". 
ANUNCIE 
«DIARIO m A U R Q Q U i ^ 
rarocinnonto de la atmósfera r̂ :e 
rodea al metal Las condiciones ópt 
mas son llevar 0] metal po; la co-
rriente eléctrica al rojo blanco er 
el viaoíó 
En esto éfócto, se funda la llamr 
da lámpara o válvula de tres oiec-
trodos para radiotelefonía Encerra-
dos en una ampolla de cristal do lo-
que se ha extraído el aire, se en-
El director de Coloni-
zación 
Ayer saludamos en Larache al dis-
tinguido y entusiasta director de Co-
lonización y presidente del Comité 
de Turismo de Marruecos don An-
gel Torrejón. 
Breves momento.; charlamos cor. 
el señor Torrejón, el que nos ex-
puso importantes proyectos que tie 
ne en estudio sobre el fomento de Ir 
colonización y la intensiOcación de' 
turismo hacia Marruecos. 
Por la tarde regresó a la capita1 
del Protectorado el señor Torrejón 
que fué despedido por varios ami-
gos y compañeros. 
DE COLABORACION 
Sincero aplauso 
El pueblo español ha pasado oías 
d ^intranquilidad y de&asociego 
veintidós millofiés de habitantes 
han estado pendientes do la suerte 
de cuatro ciudadanos, que perdidos 
en la inmensidad del Océano, pare-
cían estar ya separados del munde 
de los vivos. En las soledades de la 
noche atlántica, cutre el ruido de las 
olas embravecidas que amenazabai; 
hundir con el hidro cuatro vidas 
magníficas y esplendorosas, que tan-
to lustre dieron y han de dar a Es-
paña, parécome sentir los latidos de 
esos cuatro bravos; latidos, que Qtv. 
zando las distancias iban a darse uc 
abrazo con los recuerdos y las pre-
ces que sus Tamil ¡a re? elevaban por 
su salvación, al Señor. 
Momentos crueles, momentos de 
angustia esos por los que la nación 
española ha pasado No solo las ma-
dres, las esposas y los hijos, el co-
razón de España entera ha latido al 
unísono y no ha habido un solo ho-
gar odnde no se hiciesen fervoroso? 
ruegos porque esos cuatro va ¡i en tos 
salieran bien de su empresa. 
Todas las naciones hiciéronse ocr 
del sentir español. Y ofrecieron os-
pontánamente cuantos medios po-
seían para coadyuvar al salvamen-
to. Hermoso ejemplo de confrater-
nidad, que algún día España paga-
rá quizás con creces. España, la 
hidalga España, la de la nobleza sin 
tacha, la que cifra su honor en si: 
caballerosidad y su caballerosidad 
en su honor, no puede, ni pudo ja -
más, permanecer sorda ante ios gr i -
tos de amor que hacían nuestros 
aviadores lanzaban las naciones .w-
tranjeras. 
España que en la guerra mundial 
acogió con igual é inmenso cariño a 
los súbditos de todos los pueblos 
España, que noblemente, y sin am-
biciones atendió con amor ma teína" 
a todos, sin distinción de banderas 
encontró hoy también naciones que 
enemigas en ia lucha, se unen para 
buscar sus ¡lijos perdidos on la no-
che insondable del mar. 
Y surcan las olas barcos de d i -
versas nacionalidades, atisbar el ho 
rizonte los vigías, cortan los aires 
los hidroaviones, escudriñan en ia 
obscuridad, se cruzan los radiogra-
mas, se ponen en juego cuantos me-
dios nos proporciona la civilización 
¿Qué ocurre? ¿Por qué ose mare-
magnum? Es tpao España lia ocu* 
pado un puesto entre las grandoi 
potencias y aparte de su poder de 
Continúa en tercera plano 
elevada sea la temperatura y el en- rarSe qu.3 Cün mlostro esiiltto 
unamos direcíamente V por broves 
instantes Una pcolongación neuro- j 
ral del simpát'oc con otra del trlf I 
gémino para que. la tensión eléótri*) 
ca se nivele en ambos y desapare-
cidas las ácusns que las produje-
ron, se curen rápidamente dich»] 
afecciones . 
Conocidos los mecanismos de cor; 
ción, es fácil deducir las enferme-
cuentran un hilo, una mni-.a y lutó. dades que pueden beno;lciar>e CM 
placa, todos 
corriente por 
metálicos Al pasnr b | el método Asuero; perc 
1 el hilo ê enrojeco s s^r m¿st voy \\ pasar 
poro para previ* 
una FápiJ*! 
y podrá usted perpetuar lea encantadoras escenas iti-
/antiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodek», 
las que en añoa futuros serán su más preciado tesoro! 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
y "Brownies", desde 21 ptas» 
Paro detaltei y demosfraaorsi 




Usad siempre la PANACEA A N T I G A T A R R A L ÍNFAN-
T I L *SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
>-i -- , .-
TINTURA DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la pi¿i y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: Q'75 pesetas. 
IMt 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.0_00.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 francos 
Domicilio social: P A R I S , 50, ftue d Anjou 
TODAS OPERA€SOR!ES DE BAQBCA» DE BOLSA Y DE 
Cuentas de depósitos, a vfistQ y ^Jatí 
Depósito a vencimieiítQ 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tíhdos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de sajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANOIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
OOMPANIA TRAS^EDITORRANEA 
Servicios España-Africa-Ganarias 
W M BAEG1LONA M M O M MMABXM 




AHcante . . 
Cartagena . 
Almería • • 
Málaga . . 
Ceuta . . • 
Cádiz . . . 
Las Palmas . 
Tenerife . . 
























a Val ene i 
Servicio ario entre Alcázar, Larach©, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
Horas de salida Tarifa de precies. 
Lsrache a 




NOT A . — Las coches de 
¡as 13 y 16 horas s^ie Ue-




ciooai De Larache a 
Tetuán 
Cenia 
De Laraehe a Alcázar 
Pe Aieisar c Laraekí 
L&raeb» 
Dss Alcásar Areila 
7.13 5 30 y 16 
1/ 
Dlrecl© y sin pa-
sar n?)? T á m r r, 
4*30 y IV3Q m. 
8' ^ l l , 1315, 





























Esta Enipre*a tiene eBtablei:iav> an gran ser 
O í a n r^esiauram 
S I T U A D O E N L A P L A I A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitat iones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cuoiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Depósito de semillas y abonos quí- icos 
R I C A R D O E S ^ O R I H U B L A 
Calie Chinguit1, frente a Correos 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día i Julio 1929 
3ES & t & L ol o xa. e s 
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T E T U A N A C E U T A 
CASA FUNDABA EN 1915 
Depósito de materiales de construc-cción. Fábrica de baldosas bidrául 
cas. Maderas de todas clases. HierrosGbapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículosde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería Mótales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN ACREDI1 
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Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzas en el Negro 
con M. 32 y C* 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
E L O 
Se pone en ^onocimien to del público en general 
que la acreditada fabrica LA MODERNA, de A L C A -
ZARQUÍVIR, ha montado un depósito-despácho en el 
Café «La Baliena>, donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
JIARIO MARROQUI 
S E L E E 
EN TODO 
H A R R U E C O i 
L A M A Y O R 
TIRADA 
PIDA 




&AS. CHiVCHES, HORMlÉiAS.ESCA RA. BAJOS 
l e n t r a r h a y a m o / C a / 
I F i y - T a x f a j m a l a r d . 
PLV'TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los Inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades iníecciosai 
En bien de «u salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto biea 
recompensado. No mancha. Tiene'un olor agrá* 
dable. Inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Drogueria, Farmacia, Ferretería. Bagar, etc. 
« J E l l Oooo C i r i l o * * 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espafia-LASACHE 
UNA 6 R A N MARCA 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODUC-



















Son las mejores del mundo 
La leche condensada ESBfcNSEN es fabricada con le-
che procedente de vacas sana* de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en !a lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representóme en Larache: Antonio López Escalant 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohío. U.S. A. 
NIONOPOLI TABACOS ras "SUPERÍOR" " E X T R A " y 
DEL NORTE DE AFRICA (PA- «FLOR DE UN DIA". Cigarri-
RRUECOS Uos de picadura extra " E L E -
. §, | Labores que se recomiendan |aANTES> cigarrillos INGLE-
/fiigarros de LA HABANA desdej SES y EQJPQIQS. 
^ptas-0,75 en adelante. Cigarros iVEASE ^ TARIFA EiS¡ LOt 
Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Arcila, Rafael Fimat. 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
NILA EXTRA ' a 0,40. Picadp 
ESTANGOb 
Ferrocarril deLarache-Alcázar 
mm mmk m s i nmmñ T l E i e M ü 
diia Fige á s i á s el l i a 10 de m d i 1129. (Cea mm a I s W ! e Ü e l j D 
enbaron y Has' 
san 
{>UN0S Y MUSICA 
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N?J ;̂—1^ expenderi hllletea de Idt y vuelta entra todai las estacones, valederos por ctaeo fechas, y abonos 
B a 15,30 y 60 rlajes, valederos por 30,60 y 90 (fias resDectívemente, utlUlsabiea por *m o varías per oaas. tedb-
B Bínente, asi como binetes de Ubre circuía(;tón, personáles t IsírsssferlWes velederot por l , í y !^ mes ?, 
í tren número 11, circuíal os sSfcados y domingos, 
11 tren liraere 10, clrenlB los ioeanm* y teaea, x 
Gramófonos y discos "La "Voz de íi 
Amo", "Decca" y '•Columbia". Lo 
últimos tangos argentinos por el t r í 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Carus-
so y Chaliapine así como couplet * 
de Pilar García y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades do pag 
• :n cr. A le. •/. :;• Junto al Casinc 
de Ciüoes ,, ; i 
dí^ en día or^oionf.í, va tambiYn acn 
centando su impoiHaci.'a por el de-
seo bien deaio.strado do cultura, paz 
y amor. 
Plácemes oieveoon cuantas nacio-
nes dieron órdenes a sus represen-
tantes para la busca de imostios 
héroes; plácemes rnil merece sobrt 
todo, la marina inglesa, qoe si luyr 
suerte sobre las demás, suerte fué 
también para los españoles, y suer-
te también de que sean ingleses los 
que salven las vidas de cuatro süb-
ditos de una nación en la que reina 
una egregia Señor i que entrona con tectorado, 
el alto Trono de Inglatera. 
Honores muy merecidos so bar, 
hecho a los aviadores, honores inr i 
y merecidísimos también a las r a -
ciones extranjeras que aportaroi 
su esfuerzo, sobre todo a los sma-j 
dores 
Falta sin embargo, un aplauso ; 
una demostración de rr-conocimien-j 
to ¿A quién? En primer lugar aíj 
Gobierno español, que puso en jue 
go cuantos medios tenía para sal-
var a esos bravos. Y en segundo.. 
Pero esto es párrafo aparto. 
No los salvó el "Eaglc". Sus re-
flectores eran los ojos de las mu-
jeres españolas que avizoraban, in-
dagaban en busca de esos luchndr 
res del mar KJ uEagle" los salve 
materialmente, las mujeres espa-
ñolas los salvaron espíritualmeiite 
pues si estas mujeres fuertes nc 
estuviesen en su pensamiento, su 
empresa hubiese fracasado. E>-le-
nuados por el hambre, 1̂ frío y car 
sancio, rendidos y desesp'eran'/.ados 
aún tuvieron un arranque de valor 
"En España les esperaba una mu-
jer, madre, espesa, herma na "...nc 
importa quien. Entre las olas ru- . 
gientes que reoíamaban su prosa 
asaetados por aquellos vionlos es-, 
truendosos, que querían abrir ur. 
abismo bajo la barquilla del avión 
ellos, impertérritos, solo pensabar 
en el honor de España -Giona ? 
ellos! Y entre el amor a la Patria 
y el amor a la familia, ¡as horas 
de desgracia eran para ellos In ras 
de júbilo La Patria y la mujer es-
pañola les daban ánimos Y es que! 
esas dos santas no han sido nunca 
Igualadas. ¡Espau-t, qué grande eres, 
que regalas ese corazón a tus hijos' 
¡Mujer españoU, no tienes igual! 
RAIMUNDO GARCIA 
El Alio Comisario sus 
pende las audiencias 
Tetuán—Hoy ha sido faci]ilada ei 
la Residencia una nota para la Prer 
sa, que dice: 
"Por marchar S. E. el Altó Comi-
sario a la penínsuía para conferér 
ciar con el señor Presidente d i 
Consejo de ministros, y n.inisln 
del Ejército, dé cuestiones intere-
santes para esta zona de pro-
serle precisos estef 
días para resolver bastantes asun-
tos, quedan suprimidas las audien-
cias hasta su regreso" 
CAMBIO DE TELEGRAMAS 
Ent e los representan-
t e de España y Fran-
cia en Marruecos 
Tetuán.—El Excmo. Sr. general 
jefe superior de las Fuerzas Supe-
riores de Maruecos, con ocasióo 
del restablecimiento de las fuer/ai 
francesas de |a región de Ait Ya-
coub, ha dirigido al Residente 
neral francés un telegrama felici-
tándole cordialmente por el éxito ot 
tenido por el restablecimiento per-
manentemente de la situación y cas-
tigando duramente ,n los rebeldes 
El Residente general francés hf 
contestado a este telegrama mani-
festando que el duro castigo in-
flingido a los rebeldes tendrá pro-
funda repercusión en la n.oniafu 
berebere y agradeciendo vivamente 
los deseos tan cordiales que el dir i-
ge nuestro Alto Comisario, y que 
demuestran una vez mis los lazo; 
de amistad, confianza y estrecha se 
lidaridad que unen a los represen-
tantes de España y Francia en Me 
rruecos. 
IÍ Por una rubia" 
Los servicios de 
Correos 
El distinguido administrador de 
Correos de esta población don Fran-
cisco Sanz Marcados, nos envía la si-
guiente nota que por ser de interés 
general damos hoy a la publicidad: 
"Desde el día 8 del corriente, se 
recibirá en esta oficina el corroo de 
Tánger que llega a las 10, a las 2i 
quedando la entrega y admisión de 
certificados y valores sujeto a las tic 
ras siguientes: Entrega de 0 a 1C 
y 16 a 18. Admisión do 10 a 12 
Las horas de salida no se altevan i 
Por fin, hoy se estrena en el Tea-
tro España, esta moderna película 
de la Metro Goldvin Mayer, produ-
cida en 1929, 
Sus protagonista.-; son Joanno Ea-
gles y John Gilbert 
Una rubia como Jeanns Eagles 
no a John Gilbert, sino al niisnru 
demonio sería capaz de tentar. 
En "Por una rubia''. John Gil-
bert se vé acusado de haber come-
tido un crimen. 
Usted, lector amigo, que siempre 
le ha admirado, interésese por si 
suerte. Podrán facilitarle Delicias 
hoy en el Teatro España. 
r • • "Í-ÍH: 
Aviso importante 
Se alquilan automóviles de grt. 
lujo y confort, comrdetamente mi 
vos para viajes", bautizos, excur 
sienes, etc., a precios reducidos 
Garage España. Cal-e Chinguiti 
I Laraehe. 
Lo mejor para los Bebés 
Leche condensada 
HACIA "LA i m O S p&ASOtX* 
L a reunión de maña-
na en el Cinema X 
Mañana domingo a las derce s( 
reunirán en el Cinema X ¡ uanlos se-
ñores han firmado en las lisias que 
han circulado para llevar a cabe nue 
vamente la creación de la desapa-
recida sociedad recrativa "La L'niói 
Española", de tan grato rjcuevdc 
para cuantos habitarnos Laraclie. 
Desde su local derruido por la i n 
placable piqueta, esta extinguida se 
ciedad llevó a cabo una labor es-
pañolista tan eficaz y tan inler.sp 
que bien patente ha quedado gra-
bado en el historial de nuestra ciu 
dad y en los archivos de los per-JÓ? 
dicos locales. 
Vivamente nos congratularemos de 
ver otra vez abierta esla inolvidanh 
sociedad en la que en todo mámente 
latió el alma española y en la nu( 
convvían en la mayor armonía > 
afectos elementos de las coloniaí 
que conviven en Laraehe y tambiéi 
del pueblo musulmán. 
La reunión de mañana en el Ci-
nema X será para nombrar una Co-
misión gestora que lleve a cabo lo; 
primeros trabajos de ortanizaciór 
y no dudamos que esta Soeiedue 
será en breve un hecho. 
Noticiero iocal 
Se encuentra en Laraehe el 
nocido proDie(ar ¡o don Antonio 
pez Escalant. 
U L T I M A H O R A 
co-
Ló 
De Tetuán, ha regresado el co-
mandante de Marina séñoc Dueñas 
Ristory. 
Al dar cuenta hace días de los exá 
menes verificado-i en la Academia 
Politécnica, decíamos que e] alumnc 
D. José Calvet había obtenido !a n< 
ta de aprobado en el grupo de fran-
cés primero, segundo y torcoro de-
biendo decir sobresaliente. Muy gus-
tosos hacemos esta aclaración para so asistieron el gener^lVprimó üo^Ri'-
satisfacción cleKuplicaé. alumno. vera, el comandante franco, Gallar 
za, Ruiz de Alda, el mecáriico Mada-
riaga y algunas personalidades. 
CIERRE DE BOLSA 
Francos 2 7 , i 5 
Libras 33 6i 
Dólares G'gS 
UNA MISA POR EL SALVAMENTE 
DE LOS AVIADOUES 
En la iglesia de San Jr.sé se ha 
celebrado una misa en acción de gra 
cias por el salvamento do ¡o» Ir ipu 
lantes del Dornier 16 y ofrecida por 
la condesa de Badén. Al acto reUgio-
Exámenes de árabe 
Para ingeniero de Montes ele La-
raehe, ha sido nombrado el inge-
niero don Manuel Vázquez que ayer 
se hizo cargo de su nuevo destine 
en sustitución de don José Viana 
que lo fué anteriormente. Al nusme 
tiempo que le felicitamos le desea-
mos grata estancia en esta pejbla-
ción. 
• « • 
Se necesita una bordadora que Lr? 
baje a mano, liaíón en esta Redac-
ción. 
LOS MARINOS PAITAN ICOS EN EX. 
MUSEO DEL PRADO 
A las once de la mañana los ma-
rinos del buque portaaviones Eaglc 
cpie son huéspedes de honor en Ma-
drid, visitaron el Museo del Prado 
| elogiando las riquezas pictóricas que 
5 encierra. 
| EL BANQUETE DE PALACIO ; 
En el sorteo de la Cruz lieija corres; 
pendió ayer el premio al número 50 \ 
Ayer pasó unas horas en Laraehe 
acompañado de su joven y bella es-
posa nuestro estimado amigo don 
Angel del Pino, secretario do la Jur 
ta de Servicios Locales de Areila 
Ayer, a las diez de la maña-
na y en un aula del Patronato 
Militar de Enseñanza de esta 
plaza han tenido lugar los exa-
menes de final de curso del 
idioma dispuesto por el Regla-
mento. 
E l tribunal estaba formado 
por los siguientes señores: 
Teniente coronel, comandante 
militar de la plazá, don Francisco 
Larrondobuno; presidente, por 
deleg-ación de S. E . , comandante 
de Infantería don Ramón Nava-
rro, el capitán de Infantería direc 
tor de la Academia, don Ricardo 
Navas; el intérprete del Centro, 
director de la de Areila, don An-
tonio Iglesias y el de la de Alcá-
zár, intérprete de oficina don Ra-
fael Castillo. 
También asistió al exámen el 
digno y culto musulmán Si Hamed 
G fti. 
Los alumnos preparados y que vo-
luntariamente desearon presentar-
se fueron los siguientes: Prime! 
curso. Comandante de Estado Ma-
tado Mayor don Francisco Zamarra 
muy bueno; don Carlos Pedemonto 
muy bueno; don José Bermejo, muy 
bueno, don Tennis Sánchez dei Po-
zo, muy bueno; don Miguel eb Ri« 
vera, apto; señorita Estrella Ayach 
muy bueno; don Juan José Armaric 
muy bueno; don Rafael Ilaim, muy 
bueno; don Manuel Rodríguez iba-
ñez ,muy bueno; don Emilio Meirás 
muy bueno; don Félix Pono, apto 
don Ricardo Navas, muy bueno, dor 
Antonio Campos, muy bueno; don R i ^or 61 Pásente se saca a con-
cardo Ruiz, apto; don José Gil, ap-icurs'0 la adquisición de ios efec-
to; don Isaac Balsesat, muy i)Ue.¡ tos que se detallan, 
no; don José Cobos, apto. Segunde Los constructores y comercian-
ourso: don Francisco Zamarra, muy1 te3 c?ue [? ¿e**™ pueden presen-
bueno; don José Bermejo, muy bue-1tar f118 ®fe.rtas¿al0 sobre cerrado 
no; don Tomás Sánchez def Pozo , ? Ia 9FIC.LOA Genfra,; ^ en V»" 
muy bueno. I W r curso: D. Ma-!1,8 S a n ^ c ' consignándose en_la 
nuel Grifoll, muy bueno y propues-
to para el premio extraordinario de 
A la una y treinta se ha celebradc 
en Palacio un banquete con el que 
obsequiaba a los marinos británicos 
S. M. la Reina Doña Vcotiria y a los 
tripulantes del Dornier Í6 
Asistieron ios infantes, el genera" 
Primo de Rivera y algunos palatino.* 
UN TEDEUM EN LA CATEDRAL 
•*« ! En la Catedral también se ha CÍ-
Para Areila salió ayer nuestro es- lebrado un Tedeum en acción do gro 
timado amigo y conocido comercian-1 cias Por 
te de la citada población don Ra-
el salvamento ele nuestros 
fael Fimat. 
• « • 
De Tánger regresó ayer el intér-
prete del Vice-Consulado de Pía tu-
ga! don Isaac Gabay. 
• *» 
Salió para Ronda donde secprópo-
ne pasar una breve temporada el 
profesor del Grupo Escolar don Mi-
guel Matamah, acompañado de su 
respetable esposa e hijos. 
» * « 
Ha experimentado una notable m«" 
joría en la dolencia (pie lo aqueja 
un hijo del vocal de la Junta de Set 
vicios Locales don José Torres As-
pe, y al que desearnos un rápido re.fc 
tablecimiento. 
•« * 
Se alepiilan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de "La Vinícola". Plaza de Es 
• •« 
Se alquila habitación amuebla-
da, en sitio céntrico, para perso-
na sola, Razón en el quiosco, 
puerta a «La Vinícola». 
Oficina Cenírai de In 
j aviadores. Asistió una nutrida reprtj 
I sentación de IGoniemo y el Ayunta 
j miento de Madrid bajo Mazas. 
UN VINO DE HONOR 
[ En el Ayuntamiento se lia cele-
brado un vino de honor al (pie bar 
asistido la oficialidad elel '•Eagíc" 
! y nuestros aviadores, pronunciándo-
se elocuentes brindis. 
MANIFESTACIONES DEL PRESI-
DE IS TE 
Al salir del banquete celebradc 
en Palacio el general Primo de Ri-
vera, manifestó a los periodistas 
que se estaba esperando del Almirau 
tazgo inglés la relación de los tx*i-
pulantes del portaaviones "Eagle" 
para concederles la Medalla Naval 
Estas condecoraciones les serán im-
puestas a los marinos ingleses en A? 
geciras y la Medalla Aérea que se le 
ha concedido al buque "Ea^le1" ie 
será impuesta en Gibraltar. 
AGGASAJOS A LOS MARINOS DEL 
"EAGLE" 
En la Embajada de Inglaterra Sf 
ha celebrado una gran fiesta en ho« 
ñor de la oricialidad del "Eagle". 
Esta noche se celebrará una gran 
fiesta en honor de los marinos ingle-
ses que tendrá lugar en el Club de 
Puerta Hierro. 
UNA NOTA DEL GOBIERNO 
El Gobierno ha facilitado una no-
ta explicativa a la Prensa sobre los 
motivos que han impulsado al al-
calde de Madrid señor Aristizabal 9 
presentar la dimisión de su cargo. 
Dice la nota que ha obedecido a 
la Ldta de armonía e inteligencia 
con el ministro de la Gobernación 
señor Martínez Anido. 
DIMISION DEL GOBIERNO PORTU 
GUES , 
Lisboa.—A consecuencia de dí.vet 
gencías de opinión en el seno del Ge 
bierno, el presidente del Consejo ha 
| presentado la dimisión colectiva del 
/ Gabinete y el jete del Estado la ha 
l aceptado. Esta onche han comenza-
! do las consultas a los personajes po-
líticos, las cuales continuarán ma-
• ñaña. 
GOMEZ 
Esta en ven ta el Ho te l Cen t ra l 





parte exteri()r C O N C U R S O D E L 
! DIA..., debiendo ser acompaña-
oficíales; cabo de ía guardia c í v l ^ ^ 6 los correspondientes mo-
don Manuel León, muy bueno, doni Se ajustará este concurso a to* 
Manuel Rodrigue, muy bueno, do.. do to legiaiado para easos anál0. 
Manuel Pajares, muy bueno; don' 
Isaac Haligua, muy bueno. 
Terminados los exámenes y ¿nU'ffc 
g03. 
En U Psgadurfg de esta Oficina 
se podrán adquirir informes de 
gadns pwsomxitmmu las noU» pot,j88 ennciidones de? concurso to-
el señor prosithmlc, Mé UW* Md«ilos d U t b b o á b l e i de 14 • l i -
dió la enhoranueha al dii^clnr ss*! condición inJispensable 
ñor Navas por el j & l t ó t é t «váut" pUSl poder concursarj la preseñ-
tado obtenido, dfimostralivo M Ira- tafiión de la patente del Protfeeto* 
bajo tan Intenso desaroílado y n lo- rado. 
dos los alumnos por su aplicación El conéurso tendrá lugfar et día 
aconsejándoles que perseveren er 15 de lulio próximo, a Isa 11 ho-
osiudio de tanto porvenir y trascor 
rancia política. 
E 
A precio ventajoso un patio de ca-
sas con treinta y una habitación, dos 
n v a 
ras en esta plaza y ioCal de estas 
cficinaSi 
E l importe del anuncio será dé 
cuenta dei adjudicatsrio o a pro 
rrateo cuando séan varios. 
E F E C T O S 
150 pares de polainas de Cuero 
cocinas, tres retretes, dos corredo-, | QQQ {dem de borceguíes, 
/res, y jardín. El antiguo cafó res-j Villa Sanjurjo, 23 de Junio d^ 
táurant "El Tupi" con mostrador! |^29 
El Cnpitán Papado/, 
G A B R I E L CARCANO. 
V.0 B. ' 
El Teniente Coronel jefe, 
G. B A D I A . 
con 
estantería, coema de tres habitacio-
nes, retrete y patio. 
Para informes dirigirse a Maximi 
liano Galatayud, en el citado patif 
en el Barrio de Nador, avenida nú-
mero 2 travesía^ 
Oficina Central de in-
tervenciones Militares 
del Rif 
A N U N C I O 
Por el presente se saca a con-
curso la adquisición de 1 o s 
efectos que se detallan. 
Los constructores y comer-
c k n íes que lo deseen puede 
presentar sus ofertas bajo so-
bre cerrado en la Oficina Cen-
tral sita en Villa Sanjurjo, con-
signándole en la parte!exterior 
«CONCMRSO O E L DIA...». 
Se ajustará este concurso a 
todo lo legislado para casos 
análogos. 
En la Pagaduría de esta Ofi-
cina Central, se podrán adqui-
rir intormes de las condiciones 
del concurso todos los días la 
borables de 12 a i3. 
Será condición indispensable 
para poder concursar, la pre-
sentación de la Patentedel Pro-
tectorado. 
El concurso tendrá lugar el 
día i 2 de julio próximo laft 
i ihotas ea esta plaza y local 
i c est&'í Oficinas. 
Ei importe del aüünc!© se^l 
de cuenta del adjudicatario © tk 
prorrátto cbando séan varios 
E F E C T O S 
'} volquetes. 
> atalajes de Varas. 
5 idem de varas. 
Villa Sanjurjo 21 de Junio 
'6 1929' 
El Capitán Pagador, 
G ABRIEL CARCANO 
V.0 B . ' 
E| Teniente Coronel Jefe, 
G O N Z A L E Z BADIA 
Carte lera 
T E A T R O E S P A Ñ A . - H o y 
estreno de la grandiosa su-
per-producción por Jhon Gll-
ber, «Hombre, pecado y mu-
jer». 
Ceuta-La--ache 
La acreditada empresa "La UnióA 
pone en conocimiento de su disl?n» 
guída clientela, qu3 todos los mese 
del 10 al 25, el precio del paso bi 
Hete d eLaraohe a Ceuta será de 1 
pesetas y del pu^ to Ceuta a Lara; 
che 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas de 
anticipación, se harán 1 >s viajes a 
petición de los clientes a la hora 
c[ue ellos indiquen con coches abier* 
tos o cerrados por el precio total 
de ochenta pesetas de Laraehe 
Ceuta, '4 
Por la Empresa 
ROBlERTO 
XO DEJE XISTED DE VISITAR ET 
RECREO DE LA PLAYA 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista ti mltimUM los ojos 
Oculista d£ los Hospitales Milittl 
y Gnsí Roja 
Diplomado d d Instituto OftáU 
mico Naciocal de Msdrid y d i 
l 'Hmcl Dleu de París. 
Gátói&o de lá Qüedirái 44» 
Consuítaí d e 4 y 3 0 a ^ y30 
Se vendé 
\ in coche ligero, tin feüéfc ü§0, 
mínuevo, de CÍÜÓD ááientos, marcí 
"Buick", áarago africano, freíate á 
esta imprenta. 
La mejor cucíulU de afeitar 
Paquete de dies cuchüias 4'üQ 
pesetas. Un* cuchUia sueliá^ 
O'SO. De venta, en 1& o?*5» 
•• • ft j 
p u m o MARapQiis 
L J I O U V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
Los exámenes 
de árabe 
Con brillante resultado tuvie-
ron lugar el pasado jueves !os 
exámene] de árabe en la Acade-
mia de dicho idioma, que dirige 
el competente arabista don Ra-
£ael Castillo. 
E l acto se celebró a las diez 
de la mañana en el Grupo Esco-
lar Alfonso XIII, en donde está 
establecida dicha Academia, que 
sostiene el Ministerio del Ejér-
cito. 
,. Por ausencia del comandante 
militar presidió el comandante 
del batallón de Ciudad Rodrigo 
don José Ayusó Casamayer, for-
mando el Tribunal el capitán de 
Infantería y profesor de la Aca-
demia de Arabe de Larache, don 
Ricardo Navas; profesor de la d* 
Arcila, don Antonio Iglesia, y el 
de esta, don Rafael Castillo. 
Los examinados del primer gra-
do fueron: 
Teniente de Regulares den Isi-
doro Villar; teniente del mismo 
Grupo don Esteban Reina; sar 
getito don José María Díaz Ro-
bledo; señorita María Luisa Pere-
da, y ios paisanos Fortunato Mu-
yar, Miguel Llórente y León Ben-
chimol. 
Del segundo grado: Don Isido-
ro Villar, don Fortunato Muyar, 
don León Benchimo^ y den Mi-
guel Llórente, y del tercerc: don 
José González Royo y don Fortu-
nato Muyat. 
Todos obtuvieron notas de muy 
buenas. 
Terminados los exámenes el Ju-
rado felicitó efusivamente a ios 
alumnos civiles y militares por el 
éxito de los exámenes sufridos, 
haciendo extensiva esta felicita-
ción al culto e inteligente profe-
sor de esta Academia don Rafael 
Castillo. 
Por nuestra parté unimos nues-
tra sincera felicitación a eses jó-
venes estudiantes del idioma del 
bl^clones tuvieran un porve-
nir, pues conociendo el árabe 
pudieran ocupar ciertos e im-
portantes cargos que hov no 
desempeñan por el desconoci-
miento de ese idioma. 
Por otra parte, otros muchos 
conociendo y practicando el 
árabe, podrían convertirse en 
excelentes funcionarios d e l 
protectorado, apartedelos que 
por su inclinación se dedica-
ran a establecer relaciones co-
merciales con l o s naturales 
del pais. 
Tenemos el deber, que duda 
oabe, de proteger en todos lós 
órdenes la cultura y civiliza-
ción de los naturales del país, 
poniéndolos a la altura v i*lta 
consideraricn que con gran 
acierto lo viene haciendo la no-
ble e hidalga nación protec-
tora. 
Pero también hemos de mi-
rar por los hijos de esta nación 
protectora, para que en parte 
perciban algunas de Lis venta-
jas morales y materiales del 
Don Luis Mariscal 
Por disposición de la Sup^rio-
r dad se ha Lecho cargo interina-
mente de este Ccnsulac o e Inter 
vención Civil Local el ilustre cón-
sul de Arcila don Luis Mariscal. 
El señor Mariscal es persona 
de grandes méritos, que a su re-
conocida cultura y talento une 
bellas cualidades de iniciativas y 
actividad. 
Durante el enrto tiempo que 
ejerce en Arcila su elevado y di-
fícil cargo ha sabido conquist rse 
el aprecio de todos los elementos 
que integran la vecina y hermana 
ciudad y ha dado gran impulso a 
las obras de urbanización, crien 
tadas en un sentido práctico, dan-
do pruebas de acierto que de-
muestran su compenetracícn con 
los múltiples problemas inh ren-
tes a su difícil cargo. 
No dudamos que el ilustre cón-
sul don Luis Marisca], durante el 
tiempo que desempeñe su cargo 
en nuestra ciudad resolverá las 
necesidades más urgentes de este 
enorme sserifieso que España | pUeb¡0 y a} terminar su ccmftido 
realiza en estas tierras. .en Alcázar dejará entre nosotros 
Nos consta que son muc hos grato recuerdo de su paso por es 
fós niños «jue gustosos apren- ta población. 
derían el idioma c*el pa's, con-
vencidos de que con ello ha-
brían de obtener grandes be-
neficios, pero el estado econó-
mico de sus padres no íes per-
mite adquirir los libros 
material que necesitan. 
La parte oficial, sin grandes] 
sacrificios del tesoro público, 
puede fácilmente resolver este j 
importante problema y al ha-1 
cerío realizaría una importan-í 
te obra que redundaría en be ] 
neficio de nuestra actuación 
en este pais. 
La Delegación de DIARIO 
MARROQUI le da la más c riño-
sa bienveaida al nuevo e ilustre 
cónsul ínterveuter de Alcázkr y 
desea y espera que le sea grata 
y e^ su estancia en esta ciudad. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
41 o mica. 
Preparación esmerada 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de ios 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
país y a su director señor Castillo, fórmulas. Especialidades far 
por el marcado interés que sabe | macéuticas, material esterili 
poner en su delicada misión. 
Y ahora, consecuentes con 
nuestro criterio de que se ex-
tienda y fomente entre los es-
pañoles que aquí residen el 
idioma del pais, aprovechamos 
esta ocasión para pedir una vez 
mas que se implante en las es-
cuelas españolas de nuestro 
Protectorado como obligatoria 
la enseñanza de árabe. 
Hacemos v nos reiteramos 
en esta petición por los gran-
des beneficios morales y mate-
riales que en lo sucesivo ha-
bría de reportar a los «spaño* 
les aquí residentes conocer el 
idioma del pais. 
Ello serviría pára que los hi-
jos de muchos españoles que 
de antiguo viven en estas po-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevi l lanos 
A L C A Z A R Q I U V I R 
G i m é n e z y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y eMnisíería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCA ZAR QUIV1R f 
( junto al teatro ) 
de Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
Los festejos de Al-
cazarquivír 
Hoy, a las siete de la tarde y 
en el local de la Peña Militar, 
se reúne la junta de festejos, 
que será presidida por el co-
mandante militar, coronel don 
uis Castelíó. 
En e ̂ a reunión se procede-
rá a revisar las papeletas so-
brantes de la rifa del auto «Ci-
troen», por si en algunas de 
ellas se encontrase el número 
premiado con dicho auto. 
Las papeletas sobrantes de 
la mencionada rifa se encuen-
tran, desde un día antes del 
s neo, perfectamente lacra -
Jas, y para proceder a su revi-
sión deberán estar presentes 
t dos los señores que forman 
M junta de festejos. 
Terminado este asueto y pa-
ra ir haciendo con toda tran-
quilidad los preparativos pera 
las futuras fiestas, ae nombra-
rá una comisión encargada de 
hácer un presupuesto de gas-
tos ateniéndose en un todo al 
dinero de que se dispone para 
evitar los déficits. 
Otra comisión quedará en-
cargada úf. recaudar ciertas 
cantidades que fallan por ha-
cer efectivas, y por último una 
tercera comisión tendrá a su 
cargo el hacer un proyecto pa-
ra el adorno e instalación de ía 
fería. • 
En nuestro próximo número 
nos ocuparemos de cuantos 
acuerdos se tomen en esta re-
unión, como igualmente dare-
mos a conocer a los feriantes 
la cantidad que han de abonar 
por la instalación de sus case-
tas. 
Los señores que forman la 
junta de festejos están anima-
dos d é l o s mejores propósitos 
y a juzgar por el interés y en-
tusiasmo que todos tienen, no 
dudamos que podremos dis-
frutar este año de un^s lucidos 
festejos. 
Una aclaración 
Por error consignado estos fijas 
al tratar de !a probábla desapiai-
ción del Colegio do Nuestra Sefiorf 
del Pilar, que estaba, dirigido por 
ios Hermanos Maristas, debiendo de-
cir Hermanos Marianístas. 
Muy gustosos hacemos esla acla-
racinó en honor a la verdad. 
instá'ac ones Eléctricas 
con personal especializado 
S o y cazarquivir 
NOTKHERO DK AUMZMfe 
QU9VIR 
(fe 
Se encuentra algo delicada de 
salud, aunque afortunadamente 
no es de cuidado, la disti- guida 
esposa del comandante militar, 
coronel éon Luis Ca&teiíó, de-
seándole pronta mejoría. 
« • • 
El jueves, bajo la presidencia 
de nuestro ilu»tre cónsul interven-
tor, celebró reunión la Comisión 
de Higiene, te mándese acuerdos 
de importancia per cuanto al es-
tado higiénico de Akázar se re-
fiere. 
-« • 
Para disfrutar un mes de per-
miso vino de Madrid la distingui-
da señerita de la colonia hebrea 
de esta plaza Dünna Castie1, que 
estudia en la corte la carrera del 
Magisterio. 
Para visitar a su clientela es-
tuvo en esta el industrial de esa 
don Félix Bornstein. 
Llegó de Habat el comercien-
te don Antonio Llobregat. 
Marchó a Teluán, en donde 
pasará las vaciones escolares, la 
pr. fesora de la Escuela de la 
Alianza Israelita, señorita Esthe 
Projman. 
También marchó a la c1 p ta 
del protectorado la profesora del 
Gasttcliano en dicha Escuela, se-
ñorita Racher Abundaran. 
• * * 
Algunas perso-^s nospr n 
| tan si en efecto se celebrará en la 
\ Colonia Escriña la verbena apla 
! zada p^ra el 16, festividad del 
Virgen del Carmen. 
Tr^sl damos e s t a opertuoa 
pregunta a los iniciadores de esa 
típica verbena. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQÜIVIR 
Hoy 6 de JuÜo de 1929 
Gran éxito del 
Profesor Arthur 
Ilusionismo y sombromanía 
T E L B S F O R O D E L CAMPO 
BstilLta de los tangos argenti-
nos y profesor de guitarra 
Pilar Molina 
Estrella coreográfica 
S E A L Q U I L A N d o s casas 
modernas con tres granel s ha-
bitaciones, vestíbulo, jardín, 
patio y azotea. 
Razón: Villa Castroman. 
Junta de Servicios 
MunidpiSes de Alca-
zarquivir 
Por el presenta se pono on emooi-
miento del público, que el día 8 de' 
actual a las doce horas se proeede-
rá en el local que ocupan ]a? r.fiei, 
ñas de esta Junta a la subasta paro 
la adjudicación de los derechos de! 
zoco de sandías y melones por 1» 
temporada y por el procedí:mente 
de pujas a la llana. 
Alcazarquivir a 5 de julio de 1929 
El Cónsul \ice-presidente 
LUIS MARÍSGAI 
Antonio Balboa 
Proyaeáof del Ejército 
1 e o t e 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y cá-
llenle en todas las habítac?ones; baños, garage propio. 
Excelente cocina. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
M Ilustre Colegio de SeYilia 
en Marraecos 
Consulta de 4 a 5 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Almacén de comestibles, vinosy 
licores. 
Especialidad en chacinasy ctres 
artículos de procedencia española -
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
^cursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Ftente al Reíoj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
A. García-6alán 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
El mejor papel de fumsf GLÁ 
3100. 0&J& de 9 i m librilot I 
d e HH 5 i l 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
p r e c 
de venta 
El eochQ mas praciig JL V W I I J F AJI 
